







教育課程審議会の ｢答申｣には. ｢基本的な概念及び原理 ･法則の理
解と基礎的な技脂の習熟を図るとともに,その過程を通 して,それらを
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4 本研究のまとめ
本研wt.では,第3学年 ｢かけ罪 (2)｣にLt':I.
点をあて. ｢原理 ･法則をはrr7する力｣を市て
る指導方法を探っていった.その結果, ｢数値
の工夫｣ ｢操作の工夫｣ ｢場の工人｣が有効で
あったと考えている｡
(平成8年3月19日受理)
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